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M A R I J A N MATICKA 
Društvene promjene na selu u Hrvatskoj 
u vrijeme provođenja agrarne reforme 
i kolonizacije (1945-1948)* 
R a z m a t r a n j e d ruš tven ih p romjena na selu u H r v a t s k o j u vr i jeme p r o v o ­
đenja ag ra rne re forme i kolonizaci je p o d r a z u m i j e v a da je i a g r a r n a 
re fo rma i kolonizaci ja dio d ruš tven ih p romjena koje su nas ta le u 
Jugoslavi j i poslije uspješno dovršenog na rodnoos lobod i l ačkog r a t a . Te 
p romjene n a d o g r a đ u j u se na ono mijenjanje d ruš tven ih odnosa koje 
na rodnoos lobod i l ačkom r a tu daje obilježja socijalističke revolucije. P r e m a 
tome , d ruš tvene promjene na selu u H r v a t s k o j u vr i jeme p rovođen ja 
a g r a r n e re forme i kolonizaci je z a d i r u u r aznov r sne sfere ž ivo t a seljaštva, 
a a g r a r n a r e fo rma i kolonizaci ja samo je j edan e lement mijenjanja 
d ruš tven ih odnosa na selu. Z a h v a t i t i t u p r o b l e m a t i k u u cjelini, v e o m a 
je složen z a d a t a k . Stoga ću naznač i t i samo n e k a p i tan ja , napose v e z a n a uz 
s tvaran je i r a z d i o b u zemljišnog fonda a g r a r n e re forme i kolonizaci je 
u H r v a t s k o j . 
A g r a r n a re fo rma i kolonizaci ja p r o v o d i l a se u razdobl ju od 1945. do 
1948 . godine.^ U toku tog pe r ioda ona je p ro laz i l a k r o z e tape s posebnim 
obil ježjima. Razdob l j e od jeseni 1945. do prol jeća 1946. godine znača jno 
je z a H r v a t s k u pri je svega po p rovođen ju t z v . vanjske kolonizaci je , t j . 
preseljenju obitelj i boraca J A u Vojvod inu . O d poče tka 1946. do jeseni 
1946. godine težište je na u t v r đ i v a n j u a g r a r n i h ob jeka ta , a g r a r n i h subje­
k a t a , podjel i zemlje i unut rašn jo j kolonizaci j i , t j . preseljenju seljačkih 
obitelji u n u t a r H r v a t s k e . Di je lom se ta ak t i vnos t p ro t eza l a i na 1947. 
godinu , a u n e k i m kra jev ima i n a 1948. godinu , k a d a je p o t p u n o dovršena . 
I s t odobno su u k i d a n i i specijalni ag ra rn i odnosi , t zv . ag ra rn i odnosi 
feuda lnog ka rak te ra .^ U cjelini, u H r v a t s k o j su korisnici a g r a r n e reforme, 
unu t rašn je kolonizaci je i razrješenja specijalnih ag ra rn ih odnosa bile 
* Skraćenu sam verziju tog teksta podnio listopada 1977. god. na VII kongresu histo­
ričara Jugoslavije. 
^ O agrarnoj reformi i kolonizaciji usp. V. Stipetić, Agrarna reforma i kolonizacija 
u F N R J godine 1945—1948, Rad JAZU, 300, Zagreb 1954; T. Vlaškalić, Uticaj agrarne 
reforme od 1945. godine na promene u strukturi poljoprivrednih poseda, Ekonomski 
anali, 6/1958; S. Mihletić, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj , Zagreb 1952. 
(šapirografirano); M. Pavlović, Agrarna reforma u Istri od godine 1946—1948, Rad 
JAZU, 288, Zagreb 1952; B. Petranović, Političke i pravne prilike za vreme privremene 
vlade DFJ , Beograd 1964; Isti, Polit ička i ekonomska osnova narodne vlasti u Jugosla­
viji za vreme obnove, Beograd 1969. 
^ Privremena N a r o d n a skupština D F J usvojila je Zakon o agrarnoj reformi i koloni­
zaciji 23. VIII 1945. godine. Predsjedništvo Narodnog Sabora Hrva t ske donijelo je 
Zakon o provođenju agrarne reforme i kolonizacije na području Federalne Hrva tske 
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24. XI 1945. Prezidijum Sabora N R H prihvatio je 20. XI 1946. godine Zakon o 
ukidanju agrarnih odnosa feudalnog karaktera u Dalmaciji i Hrvatskom primorju. 
Do protezanja zakona N R H na Istru, tj. potpisivanja mirovnog ugovora, u Istri se 
provodila odluka Oblasnog narodnog odbora za Istru o uređenju agrarnih odnosa 
i poništenju dražbi koja je bila usvojena 26. XI 1946. 
" Arhiv Hrvatske, Ostavština dra Zdravka Šantića, kut. 3. Iskaz statističkih podataka 
agrarne reforme i kolonizacije na području Narodne Republike Hrvatske (Dalje samo: 
Iskaz statističkih podataka). 
Arhiv Jugoslavije, Fond ustanova agrarne reforme i kolonizacije socijalističkog 
perioda (dalje: AJ 97), 13—83, Statistika vanjske kolonizacije na dan 25. VI 1947. 
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva N R H — Komisiji za agrarnu reformu i koloni­
zaciju pri vladi FNRJ. 
^ Usp. Zakon o provođenju agrarne reforme i kolonizacije na području Federalne 
Hrvatske, Narodne novine, 80/28. XI 1945. 
" Izračunao prema: Iskaz statističkih podataka. 
144 .353 obi tel j i sa 624 .780 č l a n o v a . U k u p n i zemlj išni f o n d n a d k o j i m 
je doš lo d o p r o m j e n e v l a s n i č k i h o d n o s a iznos io je 4 2 6 . 0 8 6 ha.^ T o m e 
va l j a p r i d o d a t i i o k o 8500 obi tel j i ko je su bi le prese l jene u Vo jvod inu .* 
P r i p r o m a t r a n j u d r u š t v e n i h p r o m j e n a na selu z n a č a j n o je u k a z a t i na to 
k a k o nas ta je i k a k o je podi je l jen zemlj išni f o n d a g r a r n e r e f o r m e i k o l o ­
nizac i je . A n a l i z a v r s t a pos jeda o t k r i v a k o l i k o su po j ed ine ka t egor i j e 
v l a s n i k a bi le zas tup l j ene n a selu u H r v a t s k o j , u k o j i m d i j e lov ima i s 
k o j i m v r s t a m a zemlj i š ta . T o o m o g u ć a v a d a se u t v r d i ko je su ka t egor i j e 
v l a s n i k a u p o j e d i n i m d i j e lov ima H r v a t s k e , gubeći e k o n o m s k u m o ć , 
gubi le i d r u š t v e n i u t jecaj , o d n o s n o n a r a č u n ko j ih je ka t egor i j a d o t a ­
dašn j ih v l a s n i k a sel jaš tvo st jecalo zeml ju . 
U osnov i , zemlj išni f o n d a g r a r n e r e f o r m e i ko lon izac i je i m a o je t r i i z v o r a . 
P r v i je b i la ekspropr i j ac i j a , p r o v e d e n a u s k l a d u sa z a k o n s k i m p r o p i s i m a 
0 a g r a r n o j r e f o r m i i ko lon izac i j i , ko ja je z a h v a t i l a i n d i v i d u a l n i ve l ik i 
pos jed , pos jede b a n a k a , p o d u z e ć a i d i o n i č a r s k i h d r u š t a v a , pos jede c r k a v a , 
s a m o s t a n a , v j e r sk ih u s t a n o v a i sv ih v r s t a z a k l a d a t e sel jačke i nesel jačke 
pos jede i z n a d o d r e đ e n o g m a k s i m u m a . D r u g i su i z v o r bil i konf i sc i r an i 
pos jedi . P o n a j p r i j e su to bil i zemlj išni pos jedi d r ž a v l j a n a N j e m a č k o g 
R e i c h a i osoba n j e m a č k e n a r o d n o s t i ko j i su kon f i s c i r an i u s k l a d u s 
O d l u k o m A V N O J - a o d 2 1 . s t u d e n o g a 1944 . god ine , a z a t i m i pos jed i 
konf i sc i ran i p o s e b n i m s u d s k i m o d l u k a m a . U t reć i i z v o r m o g u se ub ro j i t i 
n a p u š t e n i pos jedi ko lon i s ta , posjedi nes ta l ih v l a sn ika , d r ž a v n o zemlj iš te , 
pos jedi zeml j i šn ih za jedn ica i d r u g o . N a j v e ć i m d i j e lom zemlj išni f o n d 
a g r a r n e r e f o r m e i ko lon izac i j e n a s t a o je u H r v a t s k o j eksp rop r i j a c i j om 
(47,06Vo) i kon f i skac i jom (41,58' ' /o). D e t a l j n u s t r u k t u r u zeml j i šnog f o n d a 
p r e m a vrs t i pos j eda p r i k a z u j e t ab l i ca 1.^ 
P r e m a udje lu u s t v a r a n j u zeml j i šnog f o n d a a g r a r n e r e f o r m e i ko lon izac i j e 
m o g u se uoč i t i t r i , p o z n a č a j k a m a raz l i č i t a , p o d r u č j a u H r v a t s k o j . N a j ­
veći d io zeml j i š ta u zemlj išni f o n d a g r a r n e r e f o r m e i ko lon izac i j e u šao 
je u o k r u z i m a Osi jek (31,6»/o), Si . B r o d (18,50/o) i D a r u v a r (13,80/o), 
t j . u S lavon i j i . I s t r a (6Va), H r v a t s k o p r i m o r j e (5 ,6Vo) , D a l m a c i j a (4 ,8Vo) 
te o k r u ž i s j e v e r o z a p a d n e H r v a t s k e — Z a g r e b (4,3*'/o), V a r a ž d i n ( 4 , 8 % ) 
1 B je lova r ( 3 , 3 % ) — mogl i b i se označ i t i k a o d r u g o p o d r u č j e . T r e ć e bi 
p o d r u č j e činil i d i je lovi H r v a t s k e koj i su m i n i m a l n o sudje loval i u s t v a -
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Tablica 1. 
STRUKTURA ZEMLJIŠNOG F O N D A AGRARNE REFORME I K O L O N I Z A C I J E 
U HRVATSKOJ PREMA VRSTI POSJEDA IZRAŽENA U »/o 
7 Eksproprijacija 
1. Vel iki posjedi 
2. Posjedi b a n a k a , poduzeća , d. d. 
3. Posjedi c rkava , samos tana , svih v r s t a z a k l a d a 
4. Seljački posjedi i znad m a k s i m u m a 
5. Nesel jački posjedi i z n a d m a k s i m u m a 
II Konfiskacija 
1. N j e m a č k i posjedi 
2. Konf isc i ran i posjedi p r e s u d o m suda 
/// Ostalo 
1. Posjedi nestal ih v l a sn ika 
2. N a p u š t e n i posjedi ko lonis ta 
3 . D r ž a v n o zemljište odvo jeno za zemljišni fond 
4. Zemlj išne zajednice 














U D I O (Vo) EKSPROPRIRANIH POSJEDA U ZEMLJIŠNOM F O N D U 






















1, Bani ja 2,2 0,6 17,4 5,3 2,4 32,3 
2. Bje lovar 8,5 31,3 12,4 9,2 0,7 62,1 
3. D a r u v a r 5,3 41,8 5,3 2,0 0,9 55,3 
4. K o r d u n 1,8 2,1 19,4 6,0 0,7 30,0 
5. L ika 0,9 0,2 0,1 0,6 - 1,8 
6. Osijek 14,2 16,7 3,5 3,2 3,0 40,6 
7. P r imor je 9,1 6,2 12,6 4,4 0,2 32,5 
8. SI. Brod 11,3 2,4 20,7 5,7 3,2 43,3 
9. V a r a ž d i n 39,3 5,9 29,8 8,4 0,8 84,2 
10. Zag reb 21,7 6,2 38,4 8,1 2,3 76,7 
1 1 . Da lmac i j a 12,5 4,1 35,9 16,0 3,6 72,1 
12. I s t ra 48,3 15,4 11,4 3,1 19,0 97,2 
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^ Arhiv Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva N R H , Svež. 150. Stanje 
provedbe agrarne reforme i kolonizacije (dalje samo: Stanje provedbe agrarne reforme) 





ranju zemljišnog fonda agrarne reforme i kolonizacije, t j . Banija (2,6"/o), 
Kordun (2,9«/o) i Lika (l,8«/o).7 
U stvaranju zemljišnog fonda pojedinog okruga razne vrste posjeda 
imale su različitu važnost. Tablica 2. pokazuje udio ekspropriranih 
posjeda u zemljišnom fondu okruga odnosno oblasti.^ 
Eksproprijacija je bila najznačajnija za stvaranje zemljišnog fonda u Istri, 
Dalmaciji i okruzima Varaždin, Zagreb te, nešto manje, okruzima Bjelo­
var i Daruvar . 
Konfiscirani posjedi, napose osoba njemačke narodnosti , činili su znatan 
udio u zemljišnom fondu okruga Primorje (52,6*'/o), SI. Brod (52,l' '/o), 
Osijek (43,5''/o) i Banija (39,l' '/o). Valja pripomenuti da su u okruzima 
Sl. Brod i Osijek ti posjedi bili i mnogobrojni, a u Hrva t skom primorju 
i na Baniji malobrojni. Očito je u Hrva t skom primorju i na Baniji bila 
riječ o velikim posjedima. 
N a Kordunu i u Lici najveći udio u zemljišnom fondu agrarne reforme 
i kolonizacije činili su napušteni posjedi kolonista. U Lici je tako nastao 
gotovo čitav zemljišni fond (89,7*'/o), a na Kordunu ti su posjedi dali 
59''/o zemljišnog fonda.^ 
Dakako , sve promjene vlasničke strukture nisu podjednako karakter i ­
stične za čitavu Hrva tsku . Tablica 3. prikazuje udio važnijih vrsta 
posjeda u ukupnom broju posjeda te vrste i udio u ukupnom fondu 
zemljišta te vrste posjeda.^" 
Zapaža se da su veliki individualni posjedi biH najvažniji u okruzima 
Osijek, SI. Brod i Varaždin . Posjedi banaka, poduzeća, dioničarskih 
društava, iako najbrojniji u Dalmaciji, najveći su dio zemljišta imali 
u okruzima Daruva r i Osijek. Posjedi crkvenih institucija bili su brojčano 
i s obzirom na površinu zemljišta ravnomjernije raspoređeni. Po količini 
zemljišta donekle se ističe okrug SI. Brod. Međutim, najveći dio tog 
zemljišta bio je koncentriran u kotaru Đakovo i potjecao je od ekspropri­
jacije posjeda Đakovačke biskupije. Neseljačkih posjeda iznad dopušte­
nog maksimuma brojčano je bilo najviše u okruzima Sl. Brod (28,2<'/o 
svih takvih posjeda), Osijek (21,0"/o) i Dalmaciji (10,8''/a). U tim okru­
zima nalazio se i najveći dio površine zemljišta koja je ulazila u fond 
zemljišta te kategorije posjeda. Seljački posjedi iznad propisanog maksi­
muma nisu bili naročito brojni. Gotovo su potpuno bili koncentrirani u 
okrugu Osijek (35,l«/o) i Sl. Brod (34,l»/o), a zatim u Istri (9,5»/o) i 
okrugu Daruva r (4,5''/o).^^ Posjedi pr ipadnika njemačke narodnosti , kako 
je rečeno, nalazili su se najvećim dijelom u okruzima Sl. Brod i Osijek, 
a znatnije površine tih vrsta posjeda bile su i u Hrva t skom primorju i na 
Baniji. 
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Tablica 3. 
UDIO ( O / o ) VAŽNIJIH VRSTA POSJEDA U U K U P N O M BROJU 
POSJEDA TE VRSTE (a) I U D I O U U K U P N O M F O N D U 













a) 1 b) a) 1 a) 1 b) a) 1 b) 
1. Banija 1,5 0,4 3,5 0,1 3,5 3,7 0,1 3,3 
2. Bje lovar 3,6 2,1 4,8 7,4 8,1 3,3 2,1 2,1 
3. D a r u v a r 7,4 5,5 5,5 40,6 6,6 2,7 8,9 8,4 
4. K o r d u n 0,8 0,4 6,7 0,4 4,9 4,5 0,0 0,0 
5. L ika 0,5 1,2 1,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
6. Osijek 34,3 33,9 12,9 37,4 14,4 8,0 50,1 44,3 
7. P r imor je 2,5 3,9 4,8 2,4 4,6 5,7 0,0 9,4 
8. Sl. Brod 14,8 16,1 4,6 3,1 11,2 30,9 38,5 31,2 
9. V a r a ž d i n 10,7 14,2 2,7 2,0 15,7 11,5 0,0 0,7 
10. Zag reb 9,4 7,1 10,8 1,9 13,1 13,2 0,2 0,6 
1 1 . Da lmac i j a 6,6 4,5 32,9 1,4 14,1 13,9 0,1 0,0 
12. Is t ra 7,9 10,7 9,2 3,2 3,7 2,6 0,0 0,0 
U k u p n o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
P o j e d i n e k a t e g o r i j e p o s j e d a a l i m e n t i r a l e su z e m l j i š n i f o n d a g r a r n e r e f o r ­
m e i k o l o n i z a c i j e r a z n o v r s n i m z e m l j i š t e m . O s n o v n e k o m p o n e n t e z e m ­
l j i š n o g f o n d a i p a k su b i l e o r a n i c e (41 ,5Vo) i š u m e {41,l^/o). T a b l i c a 4 . 
s a d r ž i p o k a z a t e l j e o u d j e l u o r a n i c a i š u m a u u k u p n o m z e m l j i š n o m f o n d u 
a g r a r n e r e f o r m e i k o l o n i z a c i j e , f o n d u z e m l j i š t a p o j e d i n e v r s t e p o s j e d a 
i u k u p n o m f o n d u o r a n i c a o d n o s n o šuma.^^ 
N a j v e ć i d i o o r a n i c a u u k u p n o m z e m l j i š n o m f o n d u a g r a r n e r e f o r m e i 
k o l o n i z a c i j e p o t j e c a o je o d k o n f i s c i r a n i h p o s j e d a o s o b a n j e m a č k e n a r o d n o ­
s t i , a z a t i m o d i n d i v i d u a l n i h v e l i k i h p o s j e d a i n a p u š t e n i h p o s j e d a k o l o n i s t a . 
I n a č e , o r a n i c e su č i n i l e i n a j v e ć i d i o u k u p n o g z e m l j i š t a k o n f i s c i r a n o g o d 
p r i p a d n i k a n j e m a č k e n a r o d n o s t i , n e s e l j a č k i h p o s j e d a i z n a d m a k s i m u m a , 
s e l j a č k i h p o s j e d a i z n a d m a k s i m u m a , a z a t i m v e l i k i h p r i v a t n i h p o s j e d a , 
s u d s k i m o d l u k a m a k o n f i s c i r a n i h p o s j e d a i p o s j e d a c r k a v a i s l i č n i h i n s t i ­
t u c i j a . 
Š u m e u z e m l j i š n o m f o n d u a g r a r n e r e f o r m e i k o l o n i z a c i j e p o t j e c a l e su 
v e ć i m d i j e l o m o d p o s j e d a b a n a k a , p o d u z e ć a i s l . , a z a t i m o d p o s j e d a 
c r k v e n i h i n s t i t u c i j a , p r i v a t n i h v e l i k i h p o s j e d a , p o s j e d a o s o b a n j e m a č k e 
n a r o d n o s t i i s u d s k i m o d l u k a m a k o n f i s c i r a n i h p o s j e d a . P o s e b n o j e z n a č a j n o 
Isto. 




oranica (a) i 




Udio («/o) ^ 
oranica (a) i 











a) 1 b) 1 b) a) b) 
1. Veliki posjedi 4,20 6,10 32,61 46,52 10,29 14,81 
2. Posjedi banaka 
poduzeća, d. d. 1,22 11,91 8,67 84,47 2,93 28,91 
3. Posjedi c rkava 
samostana i si. 2,56 7,66 20,71 61,91 6,16 18,59 
4. Seljački p o ­
sjedi iznad 
maks imuma 1,45 0,52 54,01 19,39 3,50 1,26 
5. Neseljački po­
sjedi iznad 
maks imuma 2,63 0,95 54,37 19,68 6,33 2,30 
6. Njemački 
posjedi 21,13 6,09 68,22 19,66 50,80 14,78 
7. Konfiscirani 
posjedi 2,67 6,04 25,28 57,20 6,42 14,68 
8. Napuš ten i 
posjedi 
kolonista 3,11 0,24 61,56 4,78 7,48 0,59 
9. Osta lo 2,53 1,67 41,55 26,83 6,09 4,08 
U k u p n o 41,50 41,18 100,00 100,00 
d a su zeml j i šn i k o m p l e k s i u v l a s n i š t v u b a n a k a , p o d u z e ć a , d i o n i č a r s k i h 
d r u š t a v a bi l i u g l a v n o m p o d š u m o m . T o je d o n e k l e k a r a k t e r i s t i č n o i z a 
pos jede c r k a v a i d r u g i h v j e r s k i h u s t a n o v a , p r i v a t n e v e l i k e p o s j e d e i 
s u d s k i m o d l u k a m a k o n f i s c i r a n e pos j ede . B u d u ć i d a se š u m s k i k o m p l e k s i 
u g l a v n o m n i su di jel i l i a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a i k o l o n i s t i m a , z n a t n i j i d i o 
p o v r š i n a p o s j e d a t i h v r s t a n i je d a k l e d o š a o u o b z i r z a p o d j e l u se l j ac ima . 
P r e m a r e g i o n a l n o j u s m j e r e n o s t i š u m e zeml j i šnog f o n d a n a l a z i l e su se 
p o n a j v i š e u o k r u z i m a Os i j ek , D a r u v a r , SI. B r o d , u H r v a t s k o m p r i m o r j u , 
a z a t i m i o k r u z i m a V a r a ž d i n i Z a g r e b . 
G u b i t a k v l a s n i š t v a n a d z e m l j o m o d r e đ e n i h k a t e g o r i j a v l a s n i k a d o v o d i o 
je d o s t v a r a n j a n o v i h v l a s n i č k i h o d n o s a . T a p r o m j e n a v l a s n i č k i h o d n o s a 
b i la je u k o r i s t s i r o m a š n i h se l j aka i d r ž a v n i h p o l j o p r i v r e d n i h o r g a n i z a ­
cija. U m a l o m di je lu p o t a k n u t o je i s t v a r a n j e se l j ačk ih r a d n i h z a d r u g a . 
O d z e m l j i š n o g f o n d a a g r a r n e r e f o r m e i k o l o n i z a c i j e u d r ž a v n o m v l a s n i ­
š t v u o s t a l o je 6 1 , 8 % . M e đ u t i m , o d u k u p n e p o v r š i n e t o g zeml j i š t a na jv i še 
je b i l o š u m a (65,7"/o) . M o ž e se reći d a je u k u p n a k o l i č i n a e k s p r o p r i r a n i h 
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i konfisciranih šuma, gotovo u cjeHni, ostala u državnom vlasništvu 
(98,4*'/o). Najveći dio tih šuma dobili su na upravljanje repubUčki organi 
vlasti. Neznatne šumske površine dodijeljene su mjesnim agrarnim intere­
sentima (0,7Vo) i kolonistima (0,l^/o). Oranicama je pripadalo 20,3Vo 
zemljišnog fonda koji je zadržan u državnom vlasništvu. Osnovni koris­
nici oranica bili su savezni (26,lVo), republički (36,7*'/a) i lokalni (31,9**/o) 
poljoprivredni sektor.^^ Republički poljoprivredni sektor dobio ]t najviše 
oranica u okruzima SI. Brod i Osijek. U tim okruzima dodijeljeno je 
najviše oranica i saveznom poljoprivrednom sektoru. 
Seljačke radne zadruge dobile su 2,P/o zemljišnog fonda agrarne reforme 
i kolonizacije. Najveći dio dodijeljenog zemljišta bile su oranicti i to u 
okruzima SI. Brod, Osijek, u Istri te u okrugu Daruvar i na Baniji,.^^ 
Mjesni agrarni interesenti dobili su 24,l**/o zemljišnog fonda agrarne refor­
me i kolonizacije. U Hrvatskoj je prosječno jednoj obitelji agrarr.og inte­
resenta pripalo nešto manje od 1 ha zemlje (0,97 ha). Najveći dio tog 
zemljišta bile su oranice (0,74 ha u prosjeku). Međutim, postojale su 






agrarnih Prosječni broj 
članova 
obitelji 
Prosječno dobili hektara 
interese­
nata u ' na 1 obitelj na 1 čl. obitelji 
ukupnom 
broju oranica ukupno oranica tikupno 
1. Bani ja 3,92 3,6 0,58 0,93 0,15 0,25 
2. Bje lovar 6,15 3,8 0,46 0,69 0,12 0,18 
3 . D a r u v a r 10,46 3,8 0,80 1,01 0,20 0,26 
4. K o r d u n 5,91 4,5 0,81 1,25 0,17 0,27 
5. L ika 6,20 4,7 0,49 0,89 0,10 0,18 
6. Osijek 13,73 2,6 1,70 1,86 0,43 0,48 
7. P r imor je 2,82 2,6 0,12 0,51 0,04 0,19 
8. 51. B r o d 14,03 3,6 1,46 1,65 0,39 0,45 
9. V a r a ž d i n 17,99 4,8 0,23 0,37 0,04 0,07 
10. Zag reb 12,46 4,5 0,21 0,41 0,04 0,09 
11 . Da lmac i j a 5,66 5,1 0,29 0,53 0,05 0,10 
12. I s t ra 0,67 4,5 0,54 1,15 0,11 0,25 
H r v a t s k a 100,00 4,2 0,74 0,97 0,17 0,23 
Izračunao prema: Iskaz statističkih podataka. 
Stanje provedbe agrarne reforme. 
^5 Isto. 
Isto. Izračunao prema apsolutnim brojevima. 
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" AJ 97, 1—2. Agrarni savet - Rešenje o mestima u kojima će se naseliti borci u 
Banatu, Bačkoj, Baranji i Sremu na zemlji konfiskovanoj od lica nemačke narodnosti. 
18 Isto kao bilj. 4. 
Izračunao prema: Iskaz statističkih podataka. 
Stanje provedbe agrarne reforme. 
Mjesn i a g r a r n i i n t e r e s e n t i u S l a v o n i j i , t j . u o k r u z i m a O s i j e k , SI. B r o d i 
D a r u v a r , a z a t i m i n a K o r d u n u dob i l i su v iše zeml j e o d p r o s j e k a u 
H r v a t s k o j . N a p o d r u č j u o k r u g a Os i j e k zeml j i š t e k o j e je d o b i l a j e d n a 
ob i te l j d o s t i z a l o je p o v r š i n u o d g o t o v o d v a h e k t a r a . N a s u p r o t , u H r v a t ­
s k o m z a g o r j u . H r v a t s k o m p r i m o r j u i D a l m a c i j i dod i j e l j ena z e m l j a b i l a 
je p r i l i č n o i spod h r v a t s k o g p r o s j e k a . T e se re lac i je još v iše p o g o r š a v a j u 
k a d se p r o m a t r a o d n o s i z m e đ u dod i j e l j enog zeml j i š t a i b r o j a č l a n o v a 
obi te l j i . P r o s j e č n a o b i t e l j , n p r . u o k r u g u O s i j e k , i m a l a je z n a t n o m a n j e 
č l a n o v a (2,6) n e g o u D a l m a c i j i ili u H r v a t s k o m z a g o r j u (u o k r u g u V a r a ­
ž d i n 4 , 8 , a u o k r u g u Z a g r e b 4 ,5 ) . Z a t o je i j e d n o m č l a n u obi te l j i a g r a r n o g 
i n t e r e s e n t a u o k r u g u O s i j e k p r i p a d a l o p r o s j e č n o b l i z u 1/2 h a , a u D a l m a ­
ciji i o k r u z i m a V a r a ž d i n i Z a g r e b ni 1/10 h e k t a r a . Pos l j ed i ca je t o v e l i k e 
a g r a r n e n a p u č e n o s t i u t i m k r a j e v i m a k o j u n i k o l o n i z a c i j a ni je m o g l a 
h i tn i j e u m a n j i t i . 
K o l o n i z a c i j a se i nače p r o v o d i l a i s t o d o b n o s a g r a r n o m r e f o r m o m . D i o 
k o l o n i s t i č k i h obi te l j i , p o n a j p r i j e s i r o m a š n i h obi te l j i b o r a c a J A , u s m j e r e n 
je b i o u V o j v o d i n u , a d i o u S l a v o n i j u . U H r v a t s k o j su, j e d n i m d i j e l o m , 
t z v . v a n j s k a i u n u t r a š n j a k o l o n i z a c i j a b i le i s p r e p l e t e n e . N a i m e , o d 
u k u p n o o d r e đ e n e p r v o b i t n e k v o t e v a n j s k e k o l o n i z a c i j e iz H r v a t s k e , t j . 
o d 9 0 0 0 obi te l j i b o r a c a , b i lo je o d r e đ e n o d a se 1 4 0 0 obi te l j i k o l o n i z i r a 
u B a r a n j u i u d i je lu S r i j e m a , t j . p o d r u č j i m a k o j a su u p o s l i j e r a t n o m 
t e r i t o r i j a l n o m r a z g r a n i č e n j u uš la u s a s t a v H r v a t s k e . * ^ 
V a n j s k a k o l o n i z a c i j a p r e m a š i l a je u p o č e t k u p l a n i r a n u k v o t u p a je t a k o 
n p r . d o p o l o v i c e 1 9 4 7 . g o d i n e , k a d a je p r o c e s t e k o l o n i z a c i j e b i o g o t o v o 
p o t p u n o d o v r š e n , p r e se l j eno s a m o u V o j v o d i n u 8 4 9 0 obi te l j i . N a j v e ć i m 
d i j e lom te su obi te l j i b i le iz L i k e ( 3 5 6 2 ) , K o r d u n a ( 2 3 6 8 ) , D a l m a c i j e 
(1883) t e Ban i j e (406).*® V a n j s k a k o l o n i z a c i j a s a m o je d j e l o m i č n o s m a ­
nj i la p r i t i s a k a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a u k r a j e v i m a gdje je b i l o n a j m a n j e 
r a s p o l o ž i v e z e m l j e . 
Z a r a z l i k u o d m j e s n i h a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a ko j i su d o b i v a l i z e m l j u 
u g l a v n o m u n a d o p u n u , t j . r a d i u v e ć a n j a pos to jećeg p o s j e d a , k o l o n i s t i č k e 
obi te l j i p r i m a l e su svu z e m l j u iz z eml j i šnog f o n d a a g r a r n e r e f o r m e i 
k o l o n i z a c i j e . K o l o n i s t i m a u n u t a r H r v a t s k e p r i p a l o je 12''/o z e m l j i š n o g 
f o n d a a g r a r n e r e f o r m e i kolonizacije.*** N a t ab l i c i 6. su p o d a c i o b r o j u 
k o l o n i s t i č k i h obi te l j i ko j e su s u d j e l o v a l e u u n u t r a š n j o j k o l o n i z a c i j i i p r o ­
s ječna k o l i č i n a z e m l j e k o j u su k o l o n i s t i č k e obi te l j i st jecale.^" 
P o d r u č j a i s e l j avan ja u u n u t r a š n j o j k o l o n i z a c i j i p r v e n s t v e n o su H r v a t s k o 
zago r j e i D a l m a c i j a . K o l o n i s t i iz t i h k r a j e v a p r e se l j ava ju se v e l i k i m 
d i j e lom u o k r u g e Os i j ek i SI. B r o d . K o l o n i z a c i j a u n u t a r o k r u g a , t j . p r e s e ­
ljenje u b l i z i n u d o t a d a š n j e g b o r a v i š t a , k a r a k t e r i s t i č n a je n a r o č i t o z a 
o k r u g O s i j e k , a z a t i m i z a o k r u g e D a r u v a r , SI. B r o d i B j e l o v a r . D e k o l o -
n is t i , t j . k o l o n i s t i iz r a z d o b l j a N D H , a u g l a v n o m su bi l i iz H r v a t s k o g 
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Ukupno 5027 2482 2405 956 1287 12157 2,97 3,87 
zagor ja i Da lmaci je , ko j ima je p o n o v o p r i z n a t o p r a v o na kolonizaci ju , 
ponajviše su se nalazi l i na područ ju ok ruga Osijek, D a r u v a r i Bjelovar . 
Kolon i s t i čke obitelji n i u j e d n o m kra ju nisu dobiva le u pros jeku više o d 
5 ha zemlje. S obz i rom na brojnost obitelji , može se reći da su te obitelji , 
I a k o su s tečenom zemljom zacijelo pop rav i l e i povisi le ekonomsku osno­
vicu ž ivo ta , z a p r a v o dobi le p r e m a l o zemlje za dugoročno organiz i ranje 
ž i v o t a n a temel j ima seljačkog gospodar s tva . 
U d ruš tven im p r o m j e n a m a n a selu u Dalmaci j i , H r v a t s k o m pr imor ju i 
I s t r i posebno mjesto p r i p a d a razrješenju specijalnih v lasničkih odnosa , 
n p r . ko lona ta , napo l i ča r s tva te, u Is t r i , poniš tenju p r i n u d n i h d ražb i . 
Rješenje t ih odnosa u Da lmac i j i i H r v a t s k o m pr imor ju započelo je u 
m e đ u r a t n o j Jugoslavi j i , ali se p rovod i lo n e d o s l j e d n o . S p e c i j a l n i v lasnički 
odnos i zahvaća l i su još uvi jek vel ik broj obitelji i, za pr i l ike t ih kra jeva , 
odnosi l i se n a re la t ivno znača jnu kol ič inu zemljišta. R e z u l t a t i razrješenja 
t ih odnosa p r i k a z a n i su na tabl ic i 7.^^ 
Razr ješenje specijalnih v lasn ičk ih odnosa unosi lo je, nema sumnje, p r i l i čnu 
p romjenu u ekonomski po loža j obitelji koje su se t ih odnosa os lobađale , 
a napose je p r idonos i lo p romjen i nj ihove d ruš tvene svijesti. 
Usp. M. Erić, Agrarna reforma u Jugoslaviji 1918-1941. god., Sarajevo 1958. 
^2 Iskaz statističkih podataka. 
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Vrsta odnosa 






I Kolonatski odnosi: 












Ukupno 33 753 147 729 27 986 
II Napoličarski odnosi u Istri i poništenje dražbi 
1. Napoličarski odnos 1 450 6 747 
2. Poništenje dražbi 1 078 5 800 
2 241 
5 349 
Ukupno 2 528 12 547 7 590 
Sveukupno specijalni 
vlasnički odnosi (I i II) 36 281 160 276 35 576 
U cjelini, provođenje agrarne reforme i kolonizacije izazvalo je niz pro-
m i j e n a koje su imale širi društveni domet. Nestali su specijalni vlasnički 
odnosi, tj. agrarni odnosi tzv. feudalnog karaktera, a oštro su bile pogo­
đene i pozicije kapitala na selu. Naime, potpuno su dokinuti veliki 
posjedi individualnih vlasnika i posjedi banaka, poduzeća i slično. Posjedi 
crkava i uopće vjerskih institucija svedeni su na prilično malu mjeru. 
Neseljački posjed bitno je ograničen, a maksimum i za seljačke posjede 
onemogućio je razvijanje sloja bogatih seljaka. Iz fonda agrarne reforme 
i kolonizacije nadijeljeni su najsiromašniji slojevi seljaštva, tj. oni koji 
su imali izrazito malo zemlje ili je uopće nisu imali. Iz zemljišnog fonda 
agrarne reforme i kolonizacije znatna je količina zemlje ostala u držav­
nom vlasništvu radi organiziranja napredne poljoprivredne proizvodnje. 
Dakako, agrarna reforma i kolonizacija nisu riješile, a zbog velikog 
broja seljačkog stanovništva nisu ni mogle riješiti agrarnu prenapučenost 
1 probleme uz nju vezane. Ona je u osnovi još više povećala broj seljačkih 
gospodarstava. Prema proračunima V. Stipetića u Hrvatskoj , bez Istre, 
u razdoblju od 1931. do 1949. godine smanjio se broj posjeda od 0,01 do 
2 ha za 6,7''/o, te posjeda većih od 10 ha za l ,4Vo. Istodobno povećao 
se broj posjeda od 2,01 ha do 5 ha za 5,4''/o i posjeda od 5,01 do 10 ha za 
l,3''/o.^' Tu se pokazuje mijenjanje agrarne strukture u pravcu tzv. 
« V, Stlt)etić, n-dv, 464. 
Tablica 7. 
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2^ T. Vlaškalić, n. dj. , 114. 
-5 E. Kardelj, K P J u borbi za novu Jugoslaviju, za narodnu vlast i socijalizam, 
V kongres KPJ , Stenografske bilješke, Zagreb 1949, 530, 531. 
osrednjačenja seljačkih posjeda. M e đ u t i m , to osrednjačenje seljačkih 
posjeda bilo je na n ivou posjeda od 2 do 5 ha, dak le posjeda koji ug l av ­
n o m ne omogućava ju s tabi lnu egzistenciju brojnijoj seljačkoj obitelji . 
P romjene koje su donosile a g r a r n a r e fo rma i kolonizaci ja imale su 
r a z n o v r s n e posljedice. Ojača le su, npr . , tendencije au ta rh ičnos t i na selu, 
svaš tarenja i smanjenja p ro izvodn je i, kao i uvi jek u uvje t ima ag ra rne 
p renapučenos t i , ne rac iona lnog koriš tenja r a d n e snage. N a r a v n o , bilo bi 
j ednos t r ano za sve to ok r iv l j ava t i razbi janje vel ikih posjeda i ko lon iza ­
ciju. D a p a č e , postoj i i drugi aspekt tog p rob lema . N a i m e , nepos redno 
poslije z av r še tka na rodnoos lobod i l ačkog r a t a u po jed in im kra jev ima pos­
to ja la je ve l ika kol ič ina napuš tene zemlje i nedos t a t ak l judske r a d n e 
snage. U d r u g i m kra jev ima, u g l a v n o m osjetno manje p l o d n i m i na j tež im 
r a t n i m r aza r an j ima opustošenim, nalazi l i su se l judi u teškim ž ivo tn im 
p r i l i k a m a . Kolonizac i ja se u t a k v i m uvje t ima javl ja la kao p o g o d n o 
rješenje, go tovo k a o ekonomska nužnost.^'* 
N o , nije bila riječ samo o tome . P rovođen je ag ra rne re forme i ko lon i ­
zacije ostavl ja lo je, bez sumnje, dubok do jam u svijesti seljaštva. Poslije 
pobjedonosno okončanog na rodnoos lobod i l ačkog r a t a os tva r iva la se j edna 
od d a v n i h težnji seljaštva, podjela zemlje. I s todobno p o k a z i v a l o se — jer 
su seljaci a k t i v n o sudjelovali u odbor ima ag ra rn ih in teresenata , u r a sp ra ­
v a m a o u t v r đ i v a n j u ag ra rn ih objeka ta i subjekata i d rug im ak t ivnos t ima 
— »talasanje« i nepos redno angaž i ran je seljačke mase k a o i z r az nasta janja 
nov ih d ruš tven ih odnosa i na n j ihovim osnovama nove d ruš tvene svijesti. 
P r o v o đ e n j e m ag ra rne re forme i kolonizaci je os tvaren je i j edan od z a d a ­
t a k a koje je K P J pos tav i la u p r i p r emi za »širi r a z m a h socijalističkog 
preobražaja naše zemlje«, t j . da t reba »sprovest i ag ra rnu re formu u cilju 
ikvidaci je feudaln ih os t a t aka , oslabljenja i ograničenja kapi ta l i s t ičk ih 
e lemenata na selu i učvršćenja saveza r a d n i k a i sel jaka«. 
8 0 M A R I J A N M A T I C K A 
The author has set out to consider social change in rural Croatia coincident with the 
carrying out of agrarian reform and colonization, from the standpoint that agrarian 
reform and colonization are a par t of the social changes which took place in Tugoslavia 
after the successful outcome of the People's Liberation War and tha t these changes are 
founded upon that alteration of social relationships which gives to the People Liberation 
War the distinguishing features of socialist revolution. 
Thus, because of the complex nature of the problems, the author has not taken into 
account ali the relevant questions, but has identified, in the first place, certain problems 
arising from the analysis of the creation of the land fund within agrarian reform and 
colonization. This analysis has shown in what measure particular categories of land-
owners were present in rural Croat ia , in "what regions, and what kind of land thy 
owned: it has shown in other "words which categories of land owners lost their land 
and who were the beneficiaries of agrarian reform and colonization. 
The carrying out of the land reform dealt a powerful blo"W to the capitalist elements 
in rural regions and basic changes in the relationships of ownership took place at three 
levels. A change took place in the siže of peasant possessions, a direct stimulus was 
given to the formation of peasant workers ' co-operatives and a considerable area of 
land remained in the possession of the state. The author has d rawn special at tention 
to the extent and regional characteristics of the results of agrarian reform in relation 
to the local agrarian interests and colonization within Croatia. 
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